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En el presente artículo, el autor se plantea estudiar los siguientes conceptos: identidad, parti-
cipación social, democracia, tradición, participación ciudadana, ciudadanía. Lo anterior, con la 
idea de orientar su propuesta hacia la revisión de los problemas derivados de la globalidad en 
la sociedad. La principal interrogante se circunscribe a la idea de ciudadanía como concepto, y 
saber si es compatible con formas de convivencia donde el sistema de cargo se convierte en la 
forma de organización para llevar a cabo festividades de carácter comunitario.
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Abstract
In this article, the author addresses the following concepts: identity, social participation, democ-
racy, tradition, citizen participation, citizenship. This, with the idea of orienting its proposal to 
review the problems arising from globalization in modern society. The main question is limited to 
the idea of citizenship as a concept, for knowing if it is compatible with forms of coexistence where 
the cargo system becomes the form of organization to carry out community-based festivities.
Keywords: citizenship, identity, social participation, democracy, tradition, society.
Introducción
Las sociedades modernas han pasado por una serie de transformaciones a través de su historia, cada una de ellas presenta procesos propios, dando un efecto particular en su devenir. Por ello, genera una cultura 
y estructura social, propiciando como consecuencia formas de comporta-
PLHQWR\H[SUHVLRQHVFXOWXUDOHVTXHVHUHÀHMDQHQODRUJDQL]DFLyQSROtWLFD
económica y social.
Para explicar el comportamiento de la sociedad mexicana, es necesario 
presentar dos antecedentes importantes: en primer lugar, el desarrollo de 
procesos históricos; en segundo, la integración de procesos culturales y so-
ciales a la transformación de la sociedad. De la década de los años cincuenta 
a la de los setenta, el país vivió un proceso de industrialización impulsado 
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desde una política económica regida por el Estado, lo que requirió de una 
subordinación de la población, estableciéndose como estructura política el 
corporativismo.
Después de la crisis económica de la segunda parte de la década de los 
setenta, se dio paso al neoliberalismo, en donde se requería que el mercado 
fuera el rector de la economía y que la democracia se generara a través de 
los partidos políticos y de la participación ciudadana.
La cuestión clave que en este caso es resaltada, atinge a una acción colectiva que 
QRQHFHVDULDPHQWHLQYROXFUDODD¿UPDFLyQGHGHUHFKRV\ODGHIHQVDGHLGHQWLGD-
des culturales, así como que tampoco expresa la voluntad de participación política 
en referencia a las instituciones estatales. Se trata de otra posible dimensión de lo 
público: la producción de bienes públicos desde la sociedad, basada sobre todo 
en la solidaridad y fundamentada especialmente en la necesidad de restringir 
la acción del Estado. En tanto tal, sin embargo, no es autónoma de la primera 
dimensión anotada: como ha sido ya sugerido, resulta cada vez más evidente 
que para que la reducción del Estado cree condiciones al fortalecimiento de la 
sociedad, debe estar asegurada en aquél la representatividad social. Por tanto, 
ELHQSXGLHUDD¿UPDUVHTXHDPEDVGLPHQVLRQHVUHPLWHQDXQPLVPRUHTXHULPLHQWR
la creación de una nueva institucionalidad pública, donde la sociedad cumpla un 
papel relevante (Cunill, 2004: p. 9).
Esto obliga a cambios sustanciales en las formas de organización de la so-
ciedad, y altera las relaciones entre la sociedad y el Estado, planteando la ne- 
cesidad de estructurar organizaciones sociales para garantizar la aplicación 
de políticas públicas, así como de buscar legitimidad de los gobiernos durante 
este proceso.
El cambio en la política económica impulsó al sector servicios, lo que 
proyectó el proceso de circulación de mercancías y comunicaciones, oca-
sionando una fuerte concentración de población en las zonas urbanas, que 
ha traído como consecuencia la expansión y el crecimiento de las ciudades.
México se inscribe dentro del ámbito mundial en una íntima relación con 
los efectos de las crisis y el crecimiento del capital, lo que obliga a participar 
dentro de los modelos de acumulación; esto es, actuar de manera particular 
en las condiciones generales de desarrollo del capitalismo. Sin embargo, se 
ha enfrentado a las medidas económicas que requiere este desarrollo y que 
se contraponen con la cultura y las estructuras de la sociedad mexicana, 
lo cual ha provocado que no se completen los procesos económicos que 
marcan las necesidades del capital.
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(QODDFWXDOLGDGYDULDVFLUFXQVWDQFLDV\DFWRUHVFRQÀX\HQKDFLDXQDPD\RUGHPDQGD
de participación de la sociedad civil en la gestión de programas o servicios, sobre 
WRGRGHOFDPSRVRFLDO(O(VWDGRHQJUDQPHGLGDLQFLWDGRSRUODFULVLV¿VFDORSRU
la conciencia de sus límites operativos, pareciera inclinarse crecientemente hacia la 
concurrencia de otros actores en el desarrollo de sus actividades. Los usuarios, 
en búsqueda de una mayor calidad de los servicios públicos, comienzan a favo-
recer su provisión privada. Muchas organizaciones no gubernamentales, ante el 
GHELOLWDPLHQWRGHODVIXHQWHVGH¿QDQFLDPLHQWRWUDGLFLRQDOHVFRORFDQVXPLUDGD
en la asociación con instancias gubernamentales. Los organismos internacionales, 
unos en el marco de la revisión de los modelos de prestación de servicios sociales 
basados en el sector público, otros tras el fundamento de las virtudes intrínsecas 
DOLQYROXFUDPLHQWRGHORVEHQH¿FLDULRVWDPELpQUHFODPDQXQUROPiVDFWLYRSDUD
la sociedad civil (Cunill, 2004: p. 10).
Todo lo anterior, provoca un replanteamiento de las funciones de las or-
ganizaciones sociales, que pasan de ser gestoras, a participar directamente 
en la aplicación de las políticas públicas. Sin embargo, carecen de formas de 
representación en las comunidades en donde actúan, debido en gran medida 
a la falta de identidad y de vinculación con los intereses de los miembros de 
las comunidades en donde actúan.
Sin embargo, existe la identidad como un elemento que cruza de manera 
JHQHUDODODVRFLHGDGPH[LFDQDODFXDOVHUHÀHMDHQODVSDUWHVVLPEyOLFDVD
WUDYpVGHFRVWXPEUHVWUDGLFLRQHVLGHRORJtDHWFpWHUD$VtSRGHPRVD¿UPDU
de acuerdo con lo planteado por Arditi, lo siguiente: 
Cuando nos referimos a la identidad, sea de una persona o de un colectivo hu-
mano, tendemos a pensar en aquello que se mantiene invariable. La identidad 
sería la cara detrás de toda máscara, una suerte de núcleo duro que subsiste a 
pesar de las apariencias y de los cambios circunstanciales. La identidad aparece 
cuando los velos caen y la ambi güedad se desvanece (Arditi, 2010: p. 29)
Partiendo de que en la historia de México y de su sociedad se presentan 
cambios sustanciales en la economía, la cultura y las relaciones de la ciu-
dadanía, como consecuencia del avance de la economía y la tecnología, la 
sociedad encuentra en la democracia el producto de los procesos de moder-
nización y de transformación social, generando las adecuaciones necesarias 
que nos proponen los modelos de acumulación de capital, particularmente 
los que se generan en el último tercio del siglo XX, en donde se caracterizan 
por tener una serie de transformaciones generadas en torno al mercado y 
dan rumbo a los procesos de globalización, los cuales no pudieron penetrar 
de manera profunda en la cultura y en la integración del país.
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En la historia política del país, el llamado desarrollo estabilizadorGHMy
honda huella en la sociedad, ya que se generó la tendencia a buscar siempre 
el compromiso del Estado paternalista, autoritario y fuertemente centraliza-
do, lo que provocó una falta de identidad con la democracia, y por tanto, la 
ausencia de espacios de participación política de manera formal. Este hecho 
se convirtió en una de los elementos importantes en la cultura política de 
los mexicanos.
La construcción de las identidades utiliza materiales de la historia, la geografía, 
la biología, las instituciones productivas, la memoria colectiva y las fantasías 
personales, los aparatos de poder y las revoluciones religiosas. Pero los indi-
viduos, los grupos sociales y las sociedades procesan todos esos materiales y 
los reordenan en un sentido, según las determinaciones sociales y los proyectos 
culturales implantados en su estructura social y en su marco espacio/temporal 
(Castells, 2001: p. 29).
Propuesta teórica
En el proceso histórico de México, particularmente en la última parte del siglo 
XX y los primeros años del siglo XXI, se ha buscado mantener y fortalecer la 
identidad a través de la construcción de héroes, apropiación de espacios y 
particularmente a partir de la familia y las tradiciones comunales.
Si vemos estas diferencias y coincidencias de cara a los procesos urbanos, 
hallamos un común denominador: los pueblos tienen formas propias de com-
prender, organizar y usar sus tiempos y sus espacios. Así encontramos diversas 
WHPSRUDOLGDGHVHQWUHWHMLGDVFLFORVODUJRVTXHSRGHPRVSHQVDUFRPRDQFHVWUDOHV
(por la pertenencia prolongada en el mismo territorio), que marcan un origen o 
punto de partida comunitario; los ciclos rituales anuales y los ritmos cotidianos 
que anudan desde miradas campesinas hasta formas urbanas de desarrollar la 
vida (Portal, 2013: p. 57).
En el proceso histórico, encontramos que después de la Segunda Guerra 
Mundial se da inicio a la formación del nacionalismo, así como a la instalación 
de un proyecto de desarrollo a través de la sustitución de importaciones, 
DSDUHMDGDGHODXUEDQL]DFLyQGHDPSOLDV]RQDV\ODPRGHUQL]DFLyQHQODV
comunicaciones. A este modelo se le denomina Estado de bienestar, en 
donde el Estado es el rector de la economía, así como el gran patrocinador 
del desarrollo.
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El desarrollo estabilizador da paso al modelo neoliberal, en donde el ob-
MHWLYRHVODUHGXFFLyQGHO(VWDGR(VWRVHHQWLHQGHFRPRGHOHJDUDOPHUFDGR
la rectoría de la economía, los servicios sociales de educación y vivienda, y 
con ello dar por terminado el compromiso paternalista, y así proponer como 
alternativa la descentralización del Estado, fortaleciendo el federalismo y 
promoviendo la participación ciudadana a través de la democracia. Este 
proceso no se genera por la búsqueda de la ciudadanía en la obtención de 
más democracia, sino como políticas gubernamentales, lo que provoca la 
necesidad de formar ciudadanía a través de identidades, dando por sentado 
que esto generará un sentido de igualdad. Así,
la hipótesis sociológica latente en el ensayo de Marshall postula que existe un 
tipo de igualdad básica asociada al concepto de la pertenencia plena a una co-
munidad –o como debería decir: a la ciudadanía–, algo que no es inconsistente 
con las desigualdades que diferencian los distintos niveles económicos en la 
sociedad. Con otras palabras, la desigualdad del sistema de clases sociales 
puede ser aceptable siempre y cuando se reconozca la igualdad de ciudadanía 
(Marshall, 1997: p. 35).
Lo anterior presupone que se requiere de la participación de los ciuda-
GDQRVFRPRHMHFHQWUDOSDUDHOHMHUFLFLRGHVXVGHUHFKRVDVtFRPRODFRQV-
WUXFFLyQGHODGHPRFUDFLDRULHQWDGDDODHGL¿FDFLyQGHODVRFLHGDG
Para autores del neoinstitucionalismo como Olver Nort, la democracia 
debe estar sustentada por la ciudadanía, ésta a su vez por la participación 
de la propia ciudadanía, para la aplicación de políticas públicas, así como 
la vinculación con la administración pública para impulsar el desarrollo eco-
nómico. Para ello se requiere de la reducción del Estado e incorporar a los 
ciudadanos en la toma decisiones.
Por lo anterior, es necesario incorporar a la ciudadanía en la formación 
de la democracia, así como respetar las diferencias entre las organizaciones 
y comunidades que crea la propia sociedad, algunas de ellas consideradas 
minorías, debido a que mantienen un entorno particular.
Las sociedades modernas tienen que hacer frente cada vez más a grupos mino-
ritarios, que exigen el reconocimiento de su identidad y la acomodación de sus 
diferencias culturales, algo que a menudo se denomina el reto del “multicultura-
lismo” (Kymlicka, 2003: p. 29).
Estableciendo la posibilidad de reglas que permiten que ciertos grupos 
tengan un comportamiento colectivo, que se opone a la norma, o bien que 
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se respeten prácticas que algunas comunidades tienen en sus tradiciones, 
que afectan de manera directa los programas o bien las políticas y normas 
MXUtGLFDVFUHDGDVSDUDODFRQYLYHQFLDHQFLXGDGHV
Asimismo, las políticas públicas de la etapa del desarrollo estabilizador 
tuvieron impactos en las formas de vida de los ciudadanos, acostumbrados a 
que el sistema de salud, la educación y los problemas económicos nacionales, 
sean resueltos por el Estado. Sin embargo, el nuevo proyecto económico 
busca que sea el mercado el que regule y satisfaga las necesidades de los 
ciudadanos.
No obstante, se generaron importantes contradicciones, ya que la socie-
dad mexicana desarrolló una cierta dependencia a las políticas de bienes-
tar, lo que provocó resistencia por parte de los ciudadanos, impidiendo de 
manera importante la transición de la conclusión del Estado de bienestar y 
la implementación del neoliberalismo.
(Q OD DFWXDOLGDG YDULDV FLUFXQVWDQFLDV \ DFWRUHV FRQÀX\HQKDFLD XQDPD\RU
demanda de participación de la sociedad civil en la gestión de programas o 
servicios, sobre todo del campo social. El Estado, en gran medida incitado por 
ODFULVLV¿VFDORSRUODFRQFLHQFLDGHVXVOtPLWHVRSHUDWLYRVSDUHFLHUDLQFOLQDUVH
crecientemente hacia la concurrencia de otros actores en el desarrollo de sus 
actividades. Los usuarios, en búsqueda de una mayor calidad de los servicios 
públicos, comienzan a favorecer su provisión privada. Muchas organizaciones 
QRJXEHUQDPHQWDOHVDQWHHOGHELOLWDPLHQWRGHODVIXHQWHVGH¿QDQFLDPLHQWRWUD-
dicionales, colocan su mirada en la asociación con instancias gubernamentales. 
Los organismos internacionales, unos en el marco de la revisión de los modelos 
de prestación de servicios sociales basados en el sector público, otros tras el 
IXQGDPHQWRGHODVYLUWXGHVLQWUtQVHFDVDOLQYROXFUDPLHQWRGHORVEHQH¿FLDULRV
también reclaman un rol más activo para la sociedad civil (Cunill, 2004: p. 10).
Ello provoca un giro sustancial en la aplicación de la política entre estas 
RUJDQL]DFLRQHV\DTXHEXVFDQPDQWHQHUVXH[LVWHQFLDDWUDYpVGHO¿QDQ-
FLDPLHQWRHVWDWDO\GHMDQGHODGRODIRUPDFLyQGHFLXGDGDQtD\FRQHOOROD
posibilidad de aplicar estrategias de crecimiento y desarrollo social
La importancia del análisis del desarrollo de los procesos económicos 
y políticos nos permitirá establecer canales de superación de cada una de 
las etapas del desarrollo de la sociedad; encontraremos que estos procesos 
son sólo referentes, porque quedan resabios que no hemos superado y que 
causan problemas de integración, lo que da pie a que coexistan caracteres 
culturales en donde se combinan las formas pre modernas, las modernas e 
incluso las posmodernas de la sociedad, lo que provoca una serie de alte-
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raciones sobre los métodos de organización de la sociedad, lo cual impacta 
de manera directa en la articulación de la democracia.
El proceso histórico que concentró el poder en un determinado tipo de 
LQVWLWXFLRQHVSROtWLFDV\HFRQyPLFDVDWUR¿y ODFDSDFLGDGGHSDUWLFLSDFLyQ
ciudadana en las tareas de interés público. Los miembros de la sociedad, en 
HOPHMRUGHORVFDVRVVHFRQYLUWLHURQHQYDOLGDGRUHVGHXQstatu quo vía la 
democracia electoral y en consumidores de bienes y servicios (Arredondo, 
2003: p. 3).
Lo anterior provocó que se generaran dos concepciones de la democra-
cia, aunque es necesario aclarar que existen diversas concepciones de la 
misma. Para el presente estudio establecemos como referentes sólo dos, 
que ubican la discusión sobre las afectaciones a los pueblos originarios de 
la Ciudad de México. 
Por una parte, la institucional, que busca a través de las maneras de repre-
sentación resolver los problemas de participación ciudadana, la cual deberá 
HVWDUVXMHWDDODDFFLyQGHORVSDUWLGRVSROtWLFRVHQGRQGHVHHQFRQWUDUiQ
las formas de canalizar las demandas y necesidades de la sociedad. Sin 
embargo, por otra parte, los partidos políticos no pueden resolver todos los 
problemas, ni cuentan con la capacidad de representación de la sociedad. 
Por ello, se presenta una forma alternativa de democracia, la que surge 
de la vida cotidiana, en el día a día de los individuos, que encuentran en la 
participación en las acciones de la comunidad, la solución a sus problemas, 
así como formas de comunicación e integración.
Los partidos políticos no pueden resolver los problemas de convivencia 
vecinal, ni las formas de representación que algunas comunidades de las 
ciudades tienen en México, debido en gran medida a su pasado agrícola que 
LPSRQH¿HVWDV\SURFHVLRQHVGHULYDGDVGHVXVWUDGLFLRQHV
La propuesta remite, en primera instancia, a una práctica democrática que supo- 
ne que la toma de decisiones debe llevarse a cabo con la participación de todos 
los que han de ser afectados por estas decisiones o por sus representantes, 
mediante la exposición de argumentos y criterios nacionales. En esta medida, se 
promueve la apertura de un espacio de intercambio y participación a miembros o 
grupos de la sociedad, no circunscrito necesariamente a las instancias de repre-
sentación, y en eso estriba uno de sus principales aportes (Álvarez, 2007: p. 19).
La construcción de la democracia se convierte en una actividad de las 
comunidades, las cuales presentan formas internas de organización basadas 
HQVXFXOWXUD\WUDGLFLyQUHVROYLHQGRFRQDUUHJORVLQWHUQRVORVFRQÀLFWRVTXH
pudieran tener, generando impulsos internos que llevan a la consolidación de 
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parte de sus identidades, no pueden ser atendidas por las organizaciones 
políticas, ya que no entran dentro de su esfera de acción.
Estas instancias son responsabilidad de las comunidades, que en lo 
general lo resuelven de manera habitual, ya sea a través de organizaciones 
tradicionales como los sistemas de cargo, o bien por medio de patronatos e 
incluso los párrocos son quienes establecen las formas de patrocinio.
Las fechas y rituales, por lo general, son producto de las tradiciones de 
las comunidades en donde se crean las identidades y formas de convivencia, 
respetando las formas y las condiciones que las comunidades mantienen 
como parte de una herencia cultural.
En ese sentido, la “tradición” debe distinguirse de la “costumbre” que predomina 
HQODVGHQRPLQDGDVVRFLHGDGHV³WUDGLFLRQDOHV ´(OREMHWLYR\ODVFDUDFWHUtVWLFDVGH
las “tradiciones”, incluyendo las inventadas, es la invariabilidad. El pasado, real o 
LQYHQWDGRDOFXDOVHUH¿HUHQLPSRQHSUiFWLFDV¿MDVQRUPDOPHQWHIRUPDOL]DGDV
como la representación. La “costumbre” en las sociedades tradicionales tiene la 
función de motor y de engrane (Hobsbawn, 2008: p. 8).
La elaboración de manera repetitiva de los rituales y las ceremonias obliga 
a que las comunidades encuentren una identidad, y con ello un sentido de 
SHUWHQHQFLDORTXHSURYRFDSRUHMHPSORHQHOFDVRGHOD&LXGDGGH0p[LFR
que algunas comunidades que son anteriores al desarrollo urbano, encuen-
WUHQHVDD¿QLGDGHQODV¿HVWDVSDWURQDOHVRELHQHQDFFLRQHVFROHFWLYDVGH
manera ritual, como el caso del “Resplandor” en el Pueblo de Magdalena 
Mixuca, o bien la “Pasión de Semana Santa”, en Iztapalapa.
En este sentido, considero que la reproducción identitaria de nuestra sociedad se 
KDFHSRVLEOHHQIXQFLyQGHOXVRODRUJDQL]DFLyQ\HOFRQWUROTXHVHHMHUFHVREUH
el tiempo y el espacio social. Esto es, por la manera concreta y cotidiana en que 
los grupos sociales ordenan y consumen su tiempo y su espacio (Aguado y Portal, 
1992), pero también se construye a partir de las LGHQWL¿FDFLRQHVVRFLDOHVes decir, 
de todos esos referentes simbólicos colectivos desde los cuales se nombran y se 
autonombran los individuos y las colectividades, conformando con ello una imagen 
HQ OD FXDOHOKDELWDQWHXUEDQRVH UHFRQRFHHQ OD FLXGDG\FRQ¿JXUDXQD LPD 
gen propia del “ser ciudadano” (Portal, 2013: p. 59).
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(VWDV¿HVWDVHQJHQHUDOURPSHQFRQODFRWLGLDQLGDGGHODYLGDFLWDGL-
na, incluso interrumpen de manera prolongada la circulación en avenidas 
importantes para la interconectividad de la ciudad, obligando a presentar 
excepciones en la aplicación de los reglamentos correspondientes, debido 
DTXHODRUJDQL]DFLyQGHODFRPXQLGDGHMHUFHSUHVLyQSDUDTXHVXV¿HVWDV
tradicionales se llevan a cabo con los rituales correspondientes.
(QXQVHQWLGRGHSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDHVWDV¿HVWDVGHEHUiQHVWDU
dentro de las actividades de cultura de los gobiernos locales, o bien de las 
organizaciones ligadas a los partidos políticos, para fortalecer la democracia 
\SURSLFLDUXQDH¿FLHQFLDHQODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD(VWDFRQFHSFLyQVH
enfrenta a la resistencia de las comunidades con fuerte arraigo cultural, debido 
a que no encuentran las formas de organización adecuadas para canalizar 
sus demandas, además de que no existen líneas de comunicación mediante 
las cuales los institutos políticos permitan la participación de la sociedad a 
través de las formas tradicionales de organización de las comunidades; es 
decir, poder combinar los procesos de representación locales, que recuperen 
los procesos culturales, con los métodos institucionales.
(OPDUFRJHQHUDOGHHVWDUHÀH[LyQVHFDUDFWHUL]DSRUHODJRWDPLHQWRGHOSDUD-
digma que inspira a los programas de superación de la pobreza, pero también 
SRUHOKHFKRGHTXHODVRFLHGDGGHPDQGD\HMHUFHPRGRVGHHPSRGHUDPLHQWR
suplementarios al electoral y por el reconocimiento de que se ha debilitado la 
hegemonía de la cual gozaban los partidos y la política partidista en términos 
de la acción y la deliberación en torno a los grandes problemas que afectan a la 
comunidad (Arditi, 2010: p. 123).
 
'HRWURODGRH[LVWHXQDFRQVWUXFFLyQGHODGHPRFUDFLDDSDUWLUGHOWUDEDMR
comunitario y de la identidad. Esta forma tiene un fuerte arraigo en la cultura 
y la tradición; de hecho, se fundamenta en los modos de organización y par-
ticipación que cada comunidad adopta como parte de su quehacer cotidiano.
En efecto, nuestra identidad sólo puede consistir en la apropiación distintiva de 
ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en 
nuestro grupo o en nuestra sociedad. Lo cual resulta más claro todavía si se 
considera que la primera función de la identidad es marcar fronteras entre un 
nosotros y los “otros”, y no se ve de qué otra manera podríamos diferenciarnos de 
los demás si no es a través de una constelación de rasgos culturales distintivos. 
3RUHVRVXHORUHSHWLUVLHPSUHTXHODLGHQWLGDGQRHVPiVTXHHOODGRVXEMHWLYR
RPHMRULQWHUVXEMHWLYRGHODFXOWXUDODFXOWXUDLQWHULRUL]DGDHQIRUPDHVSHFt¿-
ca, distintiva y contrastiva por los actores sociales en relación con otros actores 
(Giménez, 2002: p. 1).
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Así, se convierte a la identidad en una parte importante de la unidad de 
las comunidades, y con ello la formación de organizaciones internas que 
permiten la participación de sus miembros de formas propias; es decir, con 
OHQJXDMH\SURWRFRORVTXHODFRPXQLGDGJHQHUD
/DSDUWLFLSDFLyQGHODFLXGDGDQtDHQODVROXFLyQGHFRQÀLFWRVDVtFRPR
en la detección de problemas, es básica; sin embargo, si se busca delegar a 
la población acciones de vigilancia, procesos productivos, incluso manteni-
miento del equipamiento urbano, se requiere de una participación comunitaria 
de manera importante, lo que resulta complicado.
Para atender esas demandas, es necesaria la intervención de las institucio-
nes gubernamentales, las cuales atienden los programas de equipamiento y 
mantenimiento urbano. No obstante, estas instituciones carecen de identidad 
entre los representantes y los representados de la comunidad.
/DRUJDQL]DFLyQGHODV¿HVWDVSDWURQDOHVDVtFRPRHOPDQWHQLPLHQWRGH
los templos e iglesias por parte de las comunidades, se convierten en las 
prácticas culturales que permiten el surgimiento de formas organizativas 
internas; y de esta manera, con la propia participación de la comunidad, la 
población encuentra alternativas de patrocinio de tales obras.
Si se pudieran rescatar estas formas organizativas para la aplicación de 
SROtWLFDVS~EOLFDVSURSRUFLRQDUtDQLPSRUWDQWHVEHQH¿FLRVSDUDODGHPRFUD-
FLDODJREHUQDQ]D\ODDSOLFDFLyQGHUHFXUVRVGHPDQHUDREMHWLYD'HEHPRV
recordar que este proceso es derivado de la propuesta de política económica 
y de la administración pública, lo que conforma un proyecto social de corte 
neoliberal.
Por otra parte, tenemos la idea de que la participación ciudadana debe 
establecer una organización base para la construcción de organizaciones en 
busca de representaciones generales, incluyendo intereses e identidades, 
lo que fortalece de manera directa a la toma de decisiones por parte de 
gobiernos y la formulación de reglamentos y leyes.
Se parte de la necesidad de explicar el comportamiento político de los in-
dividuos, así como de las formas organizativas que éstos adquieren y adoptan 
para resolver los problemas cotidianos, o bien para expresar sus intereses y 
TXHORVPLVPRVVHUHÀHMHQHQSROtWLFDVS~EOLFDVRHQSROtWLFDVHFRQyPLFDV
Si entendemos la ciudadanía como la identidad política que se crea a través de la 
LGHQWL¿FDFLyQFRQODrepública, se hace posible un nuevo concepto de ciudadano. 
En primer lugar, estamos tratando con un tipo de identidad política, una forma de 
LGHQWL¿FDFLyQ\DQRVLPSOHPHQWHFRPRXQstatus legal. El ciudadano no es, como 
HQHOOLEHUDOLVPRHOUHFHSWRUSDVLYRGHGHUHFKRVHVSHFt¿FRV\TXHJR]DGHOD
OH\1RVHWUDWDGHTXHHVWRVHOHPHQWRVVHDQSHUWLQHQWHVVLQRTXHODGH¿QLFLyQ
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GHFLXGDGDQRFDPELDSRUTXHDKRUDHOpQIDVLVUHFDHHQODLGHQWL¿FDFLyQFRQOD
república (Mouffe, 1999: p. 101).
La democracia se convierte en la forma sustancial de organización social 
y por tanto de la participación social, la cual se trata de impulsar a través de la 
acción institucional. Sin embargo, es importante rescatar las formas culturales 
y organizativas de manera interna, rescatando las tradiciones y las formas 
culturales de las comunidades.
En general, estas dos concepciones de la democracia (institucional y ciuda-
GDQDVHHQIUHQWDQ\QXQFDFRLQFLGHQHQIRUPD\REMHWLYRPLHQWUDVTXHSDUD
la democracia formal el problema es la legitimidad y la legalidad, ya que se 
HQFXHQWUDHQODSDUWHLQVWLWXFLRQDOGHODVRFLHGDGODRWUDSUH¿HUHHQFRQWUDUORV
métodos que llevan a acuerdos internos, que les permita mantener la identidad 
y la participación de la sociedad.
La discusión se traslada a la ubicación de las relaciones democráticas, 
ya sea en la parte institucional o bien en la formación de la participación so-
cial, lo que nos lleva a la concepción del individuo: de una parte tenemos al 
ciudadano, el cual se encuentra investido por una serie de normas y formas 
determinadas, a través de las organizaciones representativas, que le obligan a 
obedecer reglas y condiciones legalmente establecidas, que le otorgan una 
VHULHGHEHQH¿FLRV WDOHVFRPRGHUHFKRV\SURWHFFLRQHVSRUSDUWHGH ORV
organismos e instituciones que la propia sociedad ha formado. No obstante, 
también le generan obligaciones, como la de obligarse a participar, de ma-
nera formal y moral, en el protocolo de la democracia, como es el sufragio, 
el reconocimiento de gobiernos e instituciones que probablemente tengan 
poco que ver en la vida cotidiana de los individuos.
Pareceré un sociólogo típico si empiezo diciendo que propongo dividir la ciudada-
nía en tres partes. Pero el análisis, en este caso, está guiado por la historia más 
que por la lógica. Llamaré a estas tres partes, o elementos, civil, política y social. 
El elemento civil consiste en los derechos necesarios para la libertad individual 
–libertad de la persona, libertad de expresión, de pensamiento y de religión, el 
GHUHFKRDODSURSLHGDGDFHUUDUFRQWUDWRVYiOLGRV\HOGHUHFKRDODMXVWLFLD(VWH
último es de una clase distinta a la de los otros, porque es el derecho a defender 
y hacer valer todos los derechos de uno en términos de igualdad con otros y 
mediante los procedimientos legales. Esto nos demuestra que las instituciones 
asociadas más directamente con los derechos civiles son los tribunales. Con el 
HOHPHQWRSROtWLFRPHUH¿HURDOGHUHFKRDSDUWLFLSDUHQHOHMHUFLFLRGHOSRGHUSROtWLFR
como miembro de un cuerpo investido de autoridad política, o como elector de 
los miembros de tal cuerpo. Las instituciones correspondientes son el parlamento 
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\ORVFRQFHMRVGHOJRELHUQRORFDO&RQHOHOHPHQWRVRFLDOPHUH¿HURDWRGRHO
espectro desde el derecho a un mínimo de bienestar económico y seguridad, 
al derecho a participar del patrimonio social y a vivir la vida de un ser civilizado 
conforme a los estándares corrientes en la sociedad (Marshall, 1997: p. 302).
La libertad se inscribe como uno de los elementos más importantes en la 
construcción de ciudadanía, en tanto ésta se convierte en el vértice a través 
de los cuales se aplican y se desarrollan los derechos, construyéndose así 
una línea de acción colectiva.
Por otra parte, existen una serie de formas de participación de la sociedad 
que se han generado a lo largo del tiempo y se han convertido en atemporales, 
ya que no existe un registro de su origen, así como de las normas que los 
rigen. Estas formas de participación se han establecido de manera especial 
debido a las condiciones que la comunidad tuvo que enfrentar, y también 
VHJHQHUDQFRPRUHÀHMRGHODFRWLGLDQLGDGGHODSREODFLyQTXHOHVOOHYyD
establecer una serie de elementos político-culturales en donde determinan 
las condiciones y modos en las que se deben organizar.
Tal es el caso cuando el establishment OLEHUDOFDOL¿FDIHQyPHQRVWDOHVFRPRHO
SRSXOLVPRFRPRFRQWUDULRVDODGHPRFUDFLDGHELGRDVXWHQGHQFLDDJORUL¿FDU
a los líderes, a su frecuente desdén por los contrapesos institucionales o a su 
predilección por mecanismos plebiscitarios de legitimación. Pero en la medida 
en que los desafíos populistas constituyen una forma de manifestación de la 
YROXQWDGSRSXODUGHEHPRVYHUORVFRPRSDUWHGHOSURSLRMXHJRGHPRFUiWLFRR
al menos, como un subproducto de éste. El populismo no es un simple exterior, 
pues también puede ser visto como una sombra o espectro que acompaña a la 
democracia liberal y adquiere un estatuto indecidible en relación con ésta (Arditi, 
2010: p. 19).
A partir de lo anterior, se puede entender una serie de cambios sustan-
ciales en los procesos de creación de elementos de convivencia entre los 
individuos. Así, es posible establecer que la democracia tiene dos grandes 
vías: las condiciones en donde las instituciones imponen las formas y reglas 
GHSDUWLFLSDFLyQGHODFRPXQLGDGDSDUWLUGHOD¿JXUDGHFLXGDGDQtDGHWDO
suerte, la norma impone las formas en que la participación se debe desarrollar, 
por lo que la mayoría de los casos se llevan a cabo a través de intermediarios. 
Es importante recordar que existen diversas teorías de la democracia, y como 
se señaló anteriormente, sólo se recurre a aquella que tiene referencia a las 
comunidades de los pueblos y barrios de la Ciudad de México.
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Por un lado, se encuentra la democracia representativa, en donde las 
organizaciones partidistas, así como la ciudadanía, encuentran formas de 
LQMHUHQFLDHQODWRPDGHGHFLVLRQHVDFFLRQHVGHJRELHUQRDWUDYpVGHPp-
todos institucionales. Por otro, está la democracia participativa que adquiere 
formas particulares de acción.
El momento actual se caracteriza por la búsqueda de una nueva institucionalidad 
para la democracia que sea capaz de atender simultáneamente los principios 
de reconocimiento, participación y redistribución. Se trata de una articulación 
entre la innovación social y la innovación institucional que permitiría una nueva 
institucionalidad a la democracia ( (Fleury, 2005: p. 34).
En cuanto a la democracia representativa, se ha vinculado de manera 
directa a la democracia electoral, en donde se han desarrollado formas de 
organización ciudadana, así como elementos de acción colectiva mediante 
la cual el ciudadano encuentra identidades a través de intereses.
La democracia electoral-representativa descansa en general sobre el principio 
de que los ciudadanos no deliberan ni gobiernan si no es a través de sus re-
presentantes. Este marco restringido ubica a la participación en los momentos 
electorales, la elección de los representantes. Podemos llamarlo “momento 
soberano”, es el momento en el que los ciudadanos deciden verdaderamente 
quién va a decidir después por ellos. Como lo señala Pierre Rosanvallon (2008), 
HOPRPHQWRHOHFWRUDOHTXLYDOLHQGRDODWRWDOLGDGGHOPDQGDWRHVXQD¿FFLyQ6LQ
embargo, podemos admitir que se trata del momento en el que los ciudadanos 
participan del poder. Hay que distinguir ahora la participación electoral de la 
participación no-electoral, a la que vamos a llamar “momento ciudadano”. Es 
Rousseau quien nos recuerda en su Contrato Social que los ciudadanos son los 
miembros del soberano tomados individualmente (“en tanto que participantes de 
la autoridad soberana”) y los súbditos son los mismos pero desde el punto 
de vista de la sumisión a las leyes. Esta participación por fuera de las elecciones 
QRSXHGHVHUFRPSUHQGLGDFRPRHOPRPHQWRSDVLYRGHOV~EGLWRVLQRMXVWDPHQWH
como la resistencia del carácter doble del ciudadano, no siendo ni solamente 
súbdito ni verdaderamente el soberano que actúa en común. Una primera gran 
división de las prácticas que consideramos participación es la de la participación 
electoral (intermitente) y la participación no-electoral (que puede ser también 
LQWHUPLWHQWH FDVRSRU FDVR SHURTXHHQ VX FRQMXQWRHVSHUPDQHQWH OD TXH
Habermas situaría probablemente entre el espacio público-político y la sociedad 
civil (Annunziata, 2009: pp. 6-7).
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Estas formas organizativas llevan por necesidad al fortalecimiento de 
las instituciones, las cuales deben sustentarse en proyectos generales; sin 
embargo, carecen de vínculos con las comunidades, provocando una sepa-
ración entre los individuos y las instituciones, la cual deberá ser resuelta a 
través de la participación ciudadana.
Por su parte, la participación ciudadana encuentra en la organización in-
terna formas de acción en la que sus intereses se ven vinculados de manera 
intensa en las acciones que llevan a cabo para participar de manera directa 
en la solución de problemas y en la toma de decisiones.
Ello hace aparecer a la resistencia como una forma de acción colectiva 
HQEXVFDGHLGHQWLGDGTXHVHRULJLQDDSDUWLUGHODV¿HVWDV\GHODGHIHQVD
de las tradiciones de organizaciones propias, en donde las organizaciones 
institucionales y gubernamentales no tienen cabida.
Los intermediarios que se nos imponen, por lo general, tienen la forma 
de partidos políticos, los cuales se erigen como los representantes de la 
sociedad en los órganos de gobierno, ya sea en el gobierno, o bien en los 
parlamentos. Estos partidos surgen como consecuencia de la formación de 
legitimidades formales.
Esta concepción de la democracia conduce a la formalización de la par-
ticipación ciudadana, que propone que a través de los partidos políticos es 
como se resuelven los problemas y se atienden las demandas ciudadanas, 
apropiándose con ello de la representación. Tal hecho ocasiona que la regla-
mentación obligue a que toda petición, descontento o alternativa de solución 
a los problemas de la sociedad, pase por la intermediación de los partidos, 
y éstos participen de manera directa en la toma de decisiones.
3RUXQODGRHODFWRUQRDSDUHFLyPiVFRPRFLXGDGDQRRFRPRWUDEDMDGRUVLQR
como individuo, miembro de comunidades primarias ligado a cierta tradición 
cultural. Finalmente y sobre todo, las normas de funcionamiento de la sociedad 
y la evolución histórica se manifestaron como disociadas; el cambio histórico no 
VHGH¿QLyPiVFRPRSURJUHVRRPRGHUQL]DFLyQVLQRFRPRXQDUHGGHHVWUDWHJLDV
destinadas a sacar el máximo provecho del empleo de recursos limitados y a 
controlar zonas de incertidumbre. 
 Desapareció la ida de sociedad y hasta lo “social” se reemplazó con la políti-
ca, la cual adquirió dos opuestas formas: por un lado, la del poder totalitario que 
devora la vida social; por otro, la de grupos de presión y aparatos de decisión 
que se enfrentan en un mercado político. Mundo frío del cual el actor resultó 
eliminado (Touraine, 1987: p. 26).
Es importante señalar que una de las características determinantes en 
ODGHPRFUDFLDHVODFLXGDGDQtDODFXDOVHFRQVWUX\HDSDUWLUGHOHMHUFLFLRGH
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GHUHFKRVVLQHPEDUJRVHYHODOLPLWDFLyQGHOHMHUFLFLRGHVXVGHUHFKRVSOH-
nos, precisamente por el papel de los intermediarios, provocando la ausencia 
de una participación constante y permanente. De hecho, la búsqueda de la 
construcción de la ciudadanía permite la creación de movimientos sociales.
/DFXOWXUDHVXQELHQXQFRQMXQWRGHUHFXUVRV\PRGHORVTXHORVDFWRUHVVRFLDOHV
tratan de dirigir, controlar y apropiarse, o negociar entre ellos su transformación 
HQRUJDQL]DFLyQ VRFLDO6XVRULHQWDFLRQHVHVWiQGHWHUPLQDGDVSRU HO WUDEDMR
FROHFWLYR\HOQLYHOGHDFFLyQTXHODVFROHFWLYLGDGHVHMHUFHQVREUHHOODVPLVPDV
(Touraine, 1987: p. 29).
Este tipo de participación nos lleva a que en las sociedades existan comu-
nidades en donde la acción social se desarrolla por una serie de mecanismos 
propios; en estos procesos, la intermediación no se lleva a cabo a través de 
los organismos gubernamentales, sino que se genera a partir de diversas 
formas; una de ellas es la que se produce a través de usos y costumbres, lo 
que obliga a abrir nuevas formas de negociación.
El poder es, pues, una relación y no un atributo de los actores. No puede mani-
festarse más que mediante el inicio de una relación que enfrenta a dos o más 
DFWRUHVGHSHQGLHQWHVXQRVGHRWURVHQHOFXPSOLPLHQWRGHXQREMHWLYRFRP~Q
TXHFRQGLFLRQDVXVREMHWLYRVSHUVRQDOHV3DUDVHUPiVSUHFLVRVQRVHSXHGH
desarrollar más que a partir del intercambio de los actores comprometidos en 
una determinada relación (Crozier, 1990: pp. 55-56).
Esto nos lleva a entender que el concepto ciudadanía tiene una serie de 
connotaciones; que es necesario establecer una serie de lineamientos para 
su estudio. Así entendemos, de acuerdo con Marshall, la idea de ciudadanía.
La ciudadanía es un status que se otorga a los que son miembros de pleno 
derecho de una comunidad. Todos los que poseen ese status son iguales en 
ORTXHVHUH¿HUHDORVGHUHFKRV\GHEHUHVTXHLPSOLFD1RKD\SULQFLSLRXQLYHUVDO
que determine cuáles deben ser estos derechos y deberes, pero las sociedades 
donde la ciudadanía es una institución en desarrollo crean una imagen de la Our 
Partnership (p. 79), ciudadanía ideal en relación con la cual puede medirse el 
éxito y hacia la cual pueden dirigirse las aspiraciones. El avance en el camino 
así trazado es un impulso hacia una medida más completa de la igualdad, un 
enriquecimiento del contenido del que está hecho ese status y un aumento del 
número de aquellos a los que se les otorga. Por otra parte, la clase social es 
un sistema de desigualdad. Y al igual que la ciudadanía, puede basarse en un 
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sido una institución que se ha desarrollado en Inglaterra al menos desde la última 
parte del siglo XVII, entonces es evidente que su desarrollo coincide con el sur-
gimiento del capitalismo, que es un sistema no de igualdad, sino de desigualdad 
(Marshall, 1997: p. 312).
Ello conduce a la necesidad de abrir una serie de demandas en busca de 
la ampliación de derechos; es decir, de encontrar mecanismos adecuados 
en el proceso de construcción de la democracia, partiendo de la premisa 
de que la sociedad no es igualitaria y requiere de una serie de elementos 
encaminados a la construcción de nuevas formas de representación.
Por otra parte, la sociedad que no se siente representada por los partidos, 
genera sus propias formas de organización y participación, que es uno de 
los elementos importantes de la democracia participativa, provocando sin 
embargo que dichas formas sólo resuelvan de manera tangencial las deman-
das de los ciudadanos, así como los métodos de organización permanentes 
a través de las organizaciones no gubernamentales y todas aquellas que se 
crean al margen de las organizaciones institucionales, partidos políticos; o 
bien las formas de representación ciudadana creadas por las instancias de 
gobierno. En contraste con las organizaciones de la llamada sociedad civil, 
no pueden resolver los problemas de fondo, ya que carecen de los canales 
legales para participar en la toma de decisiones.
Los derechos reclamados por los grupos particulares en el marco de la llamada 
política de la identidad ponían en cuestión la idea del individuo soberano, así 
como la del universalismo de los derechos del liberalismo clásico. Estamos aquí 
ante un modo de pensar y de hacer política que no puede ser entendido como 
estrictamente liberal o, al menos, que pone de relieve la existencia de una periferia 
interna a dicha política (Arditi, 2010: p. 20).
Las formas no legales de organización de la sociedad se convierten en 
la manera más directa de la representación de la sociedad; sin embargo, 
FDUHFHQGH ORVHOHPHQWRVVX¿FLHQWHVSDUDSRGHUUHVROYHURJDUDQWL]DUXQ
vínculo real con la toma de decisiones.
Para su consolidación, la sociedad civil requiere del desarrollo de un amplio 
FRQMXQWRGHDVRFLDFLRQHVYROXQWDULDVHQODVTXHVHPDWHULDOL]DQODVQXHYDVIRU-
mas de solidaridad y de la existencia de una esfera pública autónoma, en la que 
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tenga lugar la deliberación sobre los asuntos de interés general; igualmente se 
hace indispensable la disponibilidad de medios institucionales que establezcan 
el vínculo entre la sociedad civil y la esfera pública, por una parte, y entre las 
instancias de representación política y el Estado, por la otra (Álvarez, 2004: p. 27).
La participación ciudadana adquiere matices especiales, sobre todo cuan-
do es necesario establecer un vínculo con una comunidad particular, ya que 
se requiere de una fase de identidad, así como la participación voluntaria, 
ODFXDOLQFRUSRUDODVWUDGLFLRQHV\VHUHÀHMDQHQODVH[SUHVLRQHVFXOWXUDOHV
dando como consecuencia la creación de identidades, las cuales en algunos 
casos representan la defensa de sus orígenes y protocolos comunitarios.
Estos movimientos presentan una serie de inconvenientes, ya que en la 
observación para resolver los problemas, requieren de canales para encontrar 
los elementos necesarios en las instancias establecidas. Una vez resuelto el 
problema, este movimiento se convierte en contestatario, es decir, no tiene 
una propuesta para mantener la representación, o bien de continuidad, de 
participación, lo que le garantiza una vida efímera, o de igual forma sirve 
como base para la incorporación a los partidos políticos.
Además de estos movimientos, existen otros que por su formación y 
H[LVWHQFLDVRQGHODUJRDOFDQFH(VWRVVHUH¿HUHQDORVVHFWRUHVDOHMDGRV
de la representación y de la operación política, porque no representan las 
grandes cantidades de votantes, o bien porque sus demandas son poco 
menos que imposibles de cumplir debido a que rompen con los intereses 
de primer orden de los grupos de poder. Esto puede establecer la diferencia 
entre los derechos civiles y los derechos políticos, que crean dos ámbitos 
diferentes de acción por parte del ciudadano, y con ello a entender las formas 
de participación en la comunidad.
En el caso de los derechos civiles, el movimiento ha ido en sentido opuesto, 
no desde la representación de las comunidades hacia la de los individuos, sino 
desde la representación de los individuos hacia la de las comunidades. Y Pollard 
hace otra precisión. Una de las características de los primeros sistemas parla-
mentarios –sostiene– era que los representantes eran aquellos que disponían 
del tiempo, los medios y la predisposición necesarios para realizar su tarea. La 
elección por mayoría de votos y su estricta responsabilidad ante los electores no 
eran esenciales. Los distritos electorales no daban instrucciones a sus miembros, 
y se desconocían las promesas electorales (Marshall, 1997: p. 321). 
Los movimientos étnicos, así como los culturales, pocas veces tienen un 
referente en los programas de los partidos políticos, o incluso en los progra-
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mas de gobierno, lo que provoca un aislamiento de estos movimientos en la 
intención de representación, particularmente cuando no es posible recupe-
rar a estas comunidades para la democracia; por el contrario, se busca de 
diferentes maneras incorporarlos dentro de los esquemas de la representa-
ción formal, tratando de convencerlos que las formas de representación y 
organización que mantienen son obsoletas e incompatibles con la sociedad 
global a la que la democracia aspira llegar.
Con lo anterior, encontramos una serie de elementos que son importantes 
de tomar en cuenta a la hora de considerar la participación social dentro de la 
toma de decisiones, o bien en el desarrollo de la democracia como producto 
de la organización interna de los pueblos.
Por tanto, es importante considerar la participación social como parte 
de la acción colectiva, en donde los individuos se organizan de manera 
especial, y espacial, ya sea para resolver un problema, o bien para generar 
formas de participación y acción colectiva que se tornan permanentes. Por 
ello se pueden interpretar como parte de las expresiones de la cultura de los 
SXHEORVHQSULPHUOXJDUFRPRSURGXFWRGHVXFRWLGLDQLGDGTXHHVUHÀHMDGD
en las formas de organización y en las particularidades de la participación 
colectiva en la solución de problemas comunes.
La participación ciudadana implica en cambio dos tipos de movimiento: uno que 
coloca necesariamente a la sociedad en contacto con el Estado, y el otro que 
reconcentra a la sociedad en sí misma, buscando su fortalecimiento y desarro-
llo autónomos. Lo característico de este tipo de participación estriba en que se 
despliega en la intermediación de la relación Estado-sociedad y se sustenta en la 
búsqueda de intervención de los individuos en las actividades públicas, en tanto 
portadores de intereses sociales particulares (Álvarez, 2004: p. 50).
Ante la disyuntiva de participación política, se abre la posibilidad de la 




ción en lo que la misma comunidad considera propio.
Por tanto, la interpretación de la democracia adquiere matices de diferencia 
entre los elementos generales, ya que pasa de una representación general a 
la búsqueda de la acción colectiva, aunque ésta se presenta con un alcance 
limitado, porque no busca la obtención de grandes transformaciones o logros 
importantes entre la comunidad, sino que por carácter local, a través de 
una participación adecuada a las posibilidades del individuo, se generan los 
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pequeños cambios que permiten la transformación general a través de formas 
novedosas de organización. Esto permite la proyección de nuevos elementos 
en la integración de una forma de entender la representación social.
La conceptualización de la democracia, entonces, se convierte en una 
veta nueva de discusión, ya que por una parte se discute la posibilidad del 
ciudadano, el cual está representado en el Derecho y en la participación de 
los grandes problemas que enfrenta la sociedad; sin embargo, éste lo hace 
a partir de organizaciones permanentes incluso con carácter ideológico y 
político dominado generalmente por los partidos políticos.
Sólo queda por señalar que la participación ciudadana institucional tam-
bién requiere de principios generales de identidad, cultura y tradición, ya 
que de ella se desprenden las formas organizativas formales, que permiten 
llevar a cabo políticas públicas, incluso ofrece legitimidad a la práctica social 
institucional.
Como se puede concluir, la participación social es fundamental para la 
democracia; sin embargo, es preciso establecer que cada sociedad enfrenta 
diversos elementos para crearla. Por tanto, se generan dos tipos de la misma: 
por una parte, la institucional, en donde la gobernanza adquiere formas de 
legalidad; y por otra, la participación derivada de las tradiciones y condiciones 
de cada comunidad, que se traducen en legitimidad.
Así, se requiere de una mayor atención a las cuestiones culturales y ´ políti-
cas locales, para crear condiciones de acción colectiva, y con ello establecer 
la relación entre gobernados y gobernantes.
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